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障害者支援施設における自閉症児者への
レクリエーション支援に対する生活支援員の認識
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Recognition of Residential Workers about the Activity Support




















（APA，1994）。また、同医学会の最新版である第 5 版（Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders 5th edition：DSM-5）では、Autism Spectrum Disorderを「社会的コミュニケーショ
ンと社会的相互作用における持続的な欠損」と「行動、興味、活動の限局的かつ反復的なパターン」の 2
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日本の旧体系における知的障害者更生施設は、2006年 4 月に施行された障害者自立支援法第 5条に定義
される「障害福祉サービス」の中で、主に「施設入所支援」として位置づけられ、「障害者支援施設」と





































































て、各項目の平均値・標準偏差については表 1 の通りであった。平均値の最小値は2.05（SD. 985）「 9．
他者と競争すること」で、最大値は4.42（SD. 710）「23．楽しい時間を過ごすこと」であった。これら
23項目について、Kaiser-Meyer-Olkinの標本妥当性の測度は0.91であった。また、Bartlettの球面性検











各因子の Cronbachのα係数を求めたところ、第 1因子0.87、第 2因子0.82、第 3因子0.83、第 4因子
0.84であり、全項目で0.90との値を示したことから、各因子別に見ても、全体としても、内的一貫性を有
すると判断された。
















ションを支援する際、第 2因子「充実した活動の促進」、第 4因子「自己肯定感向上の促進」、第 1因子
「他者との交流の促進」、第 3因子「知的発達の促進」の順に関心を向けていることが示唆された（表 4 ）。
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質問項目 第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子
第 1因子「他者との交流の促進」
3．集団活動を楽しむこと .896 -.036 .026 -.096
2．他者と協力すること .802 -.108 .068 .017
6．他者との関わりを楽しむこと .721 -.011 .137 -.020
15．皆と仲良くすること .691 .044 .152 -.081
20．集団のなかで安定すること .424 .106 .078 .175
1．雰囲気を楽しむこと .415 .369 -.200 .093
第 2因子「充実した活動の促進」




13．活動を楽しむこと .068 .759 -.190 .105
23．楽しい時間を過ごすこと .153 .754 -.179 -.094
5．ストレスを発散すること -.169 .689 .273 -.144
16．落ち着いて過ごすこと -.047 .462 .140 .044
17．緊張感を解くこと -.027 .417 .163 .201
4．活動に興味を持つこと .112 .415 -.001 .219
第 3因子「知的発達の促進」
7．想像力を高めること .119 .056 .713 .000
11．創造力を高めること .131 .081 .656 -.012
22．言語能力を高めること .252 -.107 .589 -.035
14．集中力を高めること -.016 .005 .572 .225
第 4因子「自己肯定感向上の促進」
18．達成感を得ること -.061 -.082 .022 .884
19．自信を持つこと -.028 .011 .070 .847
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区 分 平方和 自由度 平均平方 F値
レクリエーション支援 311.842 3 103.947 323.944*
被調査者 588.576 423
誤 差 407.198 1269 .321
全 体 1307.616 1695
*p＜.05
表 3．自閉症児者へのレクリエーション支援に対して意識する度合いについての分散分析の結果
第 2因子「充実した活動の促進」 第 3因子「知的発達の促進」第 4因子「自己肯定感向上の促進」
第 1因子「他者との交流の促進」 .568* .599* .259*
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